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Un congrès tout en fleurs
Pas étonnant que les rhododendrons 
aient été retenus comme logo du congrès 
des Sociétés savantes, tenu en mai 
dernier à l’Université de Victoria, en 
Colombie-Britannique. Les congressistes 
ont pu admirer plus de 200 variétés de 
rhododendrons, tous épanouis; ce qui 
donna, il va sans dire, un certain parfum 
à la réunion annuelle de la S.H.C.
Cette réunion a enregistré cette année un 
nombre record de participants. Le 
programme reposait sur la participation 
de quelques 200 intervenants, et plus de 
400 personnes ont assisté aux 84 
séances offertes. Pour divertir les 
congressistes, un groupe autochtone de 
Victoria avait préparé un souper au 
saumon suivi d’un spectacle de danse 
donné par les LE-LA-LA Dancers. Un 
des lieux de rencontre les plus fréquen­
tés fut sans doute la brasserie en plein- 
air où collègues et amis échangèrent de 
nombreux propos. Les participants 
arrivaient de partout au Canada, mais 
plusieurs venaient également des Etats- 
Unis, du Mexique, de la Nouvelle- 
Zélande, de l’Australie et de l’Europe.
Pour Patricia Roy, présidente du Comité 
du programme, plusieurs raisons expli­
quent le haut taux de participation au 
congrès: la ville de Victoria, avec ses 
paysages, son climat et ses jardins, 
constitue un pôle touristique important; 
nombreux sont ceux qui ont des parents 
à la retraite établis dans cette ville; et 
bien sûr, l’attrait majeur de ce congrès 
était son imposant programme. Le menu 
était en effet fort varié. Les trois thèmes 
du congrès, à savoir le XIXe siècle, les 
études autochtones, l’Amérique latine, 
occupaient une place importante de la 
grille horaire. Plusieurs séances consa­
crées à la côte du Pacifique, à l’histoire 
des femmes, et à l’utilisation de l’infor­
matique en histoire, suscitèrent un grand 
intérêt chez les congressistes. 
Messieurs Kerry Howe, de la Nouvelle- 
Zélande, et John J. Stephan, d’Hawaï, 
étaient les invités spéciaux du congrès. 
Dans son discours, le président sortant 
Jean-Claude Robert fit part à l’assemblée 
de ses inquiétudes face à l’accumulation 
croissante et massive des dossiers 
d’archives qui pose à l’historien 
d’aujourd’hui et de demain des 
problèmes de sélection des documents.
Les membres de la S.H.C. prirent une 
part active aux nombreux sous-groupes 
d’études prévus dans le cadre du 
congrès. On y aborda des sujets 
touchant à l’histoire appliquée, à l’histoire 
sociale, urbaine, régionale et militaire; 
d’autres groupes discutèrent de ques­
tions reliées à l’histoire des autochtones, 
l’histoire des femmes, l’histoire ouvrière 
et l’histoire de l’éducation. Les comités 
de rédaction des revues Labour/Le 
travail, Histoire sociale/Sociai History, 
Canadian Journal of History/Annales 
canadiennes d’histoire, profitèrent de 
l’occasion pour tenir leurs assises. 
D’autres comités spéciaux se réunirent 
également: celui des Archives et celui 
pour codifier le recensement de 1901. Le 
regroupement des étudiant(e)s 
gradué(e)s procéda au lancement de son 
Guide des programmes d’études 
supérieures en histoire au Canada. Les 
directeurs de différents départements 
d’histoire conférèrent pendant toute une 
journée. Les historiens spécialistes des 
questions ouvrières tinrent une réunion 
d’un jour peu avant le début du congrès.
Il faut ici souligner le remarquable travail 
de la présidente du Comité du pro­
gramme, Patricia Roy, qui a coordonné 
avec doigté un si imposant congrès. Les 
problèmes d’administration et de 
logistique ne manquaient pas... 
L’établissement de la grille horaire 
représentait un défi de taille en raison du 
nombre considérable de séances, et 
souvent les salles de conférence 
devaient être dénichées à la dernière 
minute. La tâche était d’autant plus 
complexe qu’il fallait organiser des 
séances conjointes avec l’Association 
canadienne des études féministes et 
l’Association canadienne des études 
autochtones, lan MacPherson orches­
trait les réunions de toutes les Sociétés 
savantes, y compris celle de la S.H.C.
Lors de l’Assemblée générale annuelle, 
les résultats du scrutin pour l’élection des 
membres du conseil de la S.H.C. furent 
proclamés. J.E. Rea est le nouveau 
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des commanditaires, l’assujettissement 
aux horaires, les sautes d’humeur du 
climat, les regards scrutateurs des 
médias. Mais on est plus que récom- 
pensé de toutes ses peines quand on voit 
avec quel enthousiasme les enfants et 
les membres des communautés 
accueillent ces aventuriers venus du 
passé et revivent avec eux une brève 
tranche de l’histoire canadienne. Pour 
les étudiants de l’Université Lakehead, 
de telles expéditions leur permettent de 
vivre une expérience personnelle et 
professionnelle unique. Ces jeunes et 
talentueux Canadiens que n’effraie pas 
l’effort et qui reconstituent un glorieux 
moment de l’histoire canadienne offrent 
un modèle de comportement que l’on 
pourrait avantageusement substituer à 
celui plus tape-à-l’oeil de certains héros 
contemporains prisés des adolescents.
Pour en connaître davantage sur le projet 
"Le Canada d'un océan à l'autre”, veuillez 
adresser vos questions à M. Jim 
Smithers, Lakehead University, Thunder 
Bay, Ontario, P7B 5E1. Une copie du 
journal de l'expédition est disponible sur 
demande.
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président de la Société. Gall Cuthbert 
Brandt a été élue vice-présidente et 
deviendra automatiquement présidente 
en 1991*1992. Phllllp Buckner occu­
pera alors la vice-présidence. Denise 
Rioux est la nouvelle secrétaire de 
langue française; Serge Bernier et John 
Lutz, respectivement trésorier et secré* 
taire de langue anglaise, ont obtenu un 
second mandat par acclamation. Fer­
nande Roy (UQAM), Gllllan Thompson 
(UNB), Graemen Wynn (UBC) et Brian 
Young (McGill) sont les nouveaux 
membres du conseil et sont élus pour 
une période de trois ans. L’assemblée a 
adopté à l’unanimité une proposition 
visant à augmenter le prix de l’abonne* 
ment de 5,00$ (3,00$ pour les étudiants, 
les retraités et les sans*emploi). La 
S.H.C. a aussi remis ses prix. La liste 
des récipiendaires ainsi que le procès* 
verbal de l’Assemblée générale annuelle 
sont publiés ailleurs dans le Bulletin.
PRIX ET BOURSE
Le Conseil des Arts du Canada a fait connaître les lauréats des bourses Kiliam. 
Ces bourses permettent aux meilleurs scientifiques et universitaires du Canada 
de se consacrer à plein temps pendant deux ans ou moins à la recherche ou à la 
rédaction d’un ouvrage. Dans les domaines reliés à l’histoire, les récipiendaires 
sont: J.Z. Buchwald, Université de Toronto, Histoire de la science: “La décou­
verte des ondes électriques”; R. De Koninck, Université Laval, Anthropologie: 
“La paysannerie, l’Etat et le compromis territorial”; M. Despland, Université Con- 
cordia, Etudes religieuses: “La religion à partir du XIXe siècle”; B.K. Jewsiewicki, 
Université Laval, Histoire: “De l’anthropologie historique de la mémoire urbaine 
à l’histoire intellectuelle “populaire”, Zaïre 1920-1990”; G. Kelly, Université de 
l’Alberta, Littérature anglaise: “Le travail des femmes: les femmes, les lettres et 
le pouvoir en Grande-Bretagne de 1750 à 1850”.
Le Conseil de recherches en sciences humaines a accordé la bourse Jules et 
Gabrielle Léger à Michael Smith, professeur de sciences humaines au Collège 
Dawson à Montréal. Grâce à cette bourse, le professeur Smith a l’intention de 
rédiger une étude biographique portant sur deux Canadiens français influents, 
Désiré Girouard et son fils Sir Percy Girouard, qui ont fait carrière au service de 
la Couronne britannique.
Le Comité canadien d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale a décerné à 
Terry Copp et Robert Vogel le Prix C.P. Stacey pour leurs cinq volumes de la 
série Maple Leaf Route qui racontent les combats menés par l’Armée cana­
dienne dans le Nord-Ouest de l’Europe en 1944-45. Une mention honorable est 
allée à Peter Neary pour son livre intitulé Newfoundland in the North Atlantic 
World, 1929-1949.
Le Service canadien des parcs vous invite à suggérer les noms de personnes, 
groupes, organismes, entreprises, gouvernements provinciaux ou municipaux et 
institutions d’enseignement qui seraient dignes de recevoir le Prix du 
patrimoine. Il s’agit de la plus haute distinction accordée par le gouvernement 
canadien pour rendre hommage à ceux et celles qui ont contribué de façon 
exceptionnelle ou innovatrice à protéger, à mettre en valeur et à faire connaître 
le patrimoine naturel et culturel du Canada. La date limite pour poser des 
candidatures est le 15 septembre 1990. Pour plus de renseignements: Coor­
donnateur du Prix du patrimoine du Service canadien des parcs, 6e étage, 351 
boul. St-Joseph, Hull (819) 994-1925.
La bourse de recherche Veronica M. Gervers est attribuée par le Royal 
Ontario Muséum aux chercheurs qui s’intéressent à l’histoire du costume et du 
textile et dont les travaux s’appuient sur la collection du musée. Cette bourse 
peut atteindre jusqu’à $9,000. Les personnes intéressées peuvent contacter: Le 
Président, Royal Ontario Muséum, 100 Queen’s Park, Toronto, Ontario, M5S 
2C6. (416)586-5790. Date limite: 15 novembre 1990.
La Société Osgoode offre jusqu’à $10,000 en bourse afin de permettre à des 
chercheurs de poursuivre des recherches dans un domaine relié à l’histoire du 
droit. La préférence est donnée aux sujets reliés à l’histoire de l’Ontario ainsi 
qu’aux individus qui ont obtenu des subventions connexes. Pour plus de détails: 
Président, Comité de sélection, Osgoode Hall, 130 Queen Street West, Toronto, 
Ontario, M5H 2N6. Les demandes doivent être acheminées avant le 15 octobre 
1990.
Certificats de mérite de l’Association des études canadiennes. L’Associa­
tion des études canadiennes distribue ces prix dans le but de permettre à 5 
auteurs d’effectuer la recherche et la publication d’un ouvrage portant sur l’étude 
de la société canadienne du point de vue social et culturel. Parmi les thèmes à 
développer, mentionnons: le contexte international ou nord américain, le 
régionalisme, les spécificités sociales et culturelles et le développement de la 
technologie au Canada.
